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S U S C R I P C I O N P U B L I C I D r 
; Capital. 2'50 mes Según tarifa. 
Fuera . 7*50 trimestre DESCUENTOS MEDIANTE ! 
C O N T R A T O ' 
FAG-O A 3SrTI C I T A D O / 
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I " H e m o s d e l l e v a r u n a m a r c h a p r o g r e s i v a y c o n s t a n t e h a c i a e l l o g r o d e l a 1 
I g r a n E s p a ñ a O r g á n i c a " . E I J E F E del E S T A D O : Generalísimo FRANCO | 
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Ei Excmo. y Rvdmo. Señor 
( O b i s p o d e e s t a D i ó c e s i s d e L e ó n ) 
h a d e s c a n s a d o e n l a P a z d e l S e ñ o r e l d í a 4 d e m a r z o d e 1 9 3 7 
a los 86 año% de edad y 24 de Pontificodo 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
TR, . X . I ? . 
E l E x c m o . S r . D e á n y C a b i l d o d e l a S . L C a t e d r a l , e l I l a s t r í s i m o 
C a b i d o d e l a R e a l C o l e g i a t a , C l e r o S e c u l a r y R e g u l a r ; s u s 
h e r m a n o s , D . J u l i á n y d o ñ a F r a n c i s c a A l v a r e z M i r a n d a ; s o b r i -
n o s y d e m á s f a m i l i a r e s : 
Suplí an encowinule m alma a Dios y 
alistan a las E X E Q U I A S que tendrán 
lugar Jwi/ 6 del corrimte, a las diez y medía 
de la mañana, m, la >anta Jglesia. Catedral, 
y acto seguido a la conducción del cadáver 
para ser inhumado m la Ca/nlla de San José 
de la citada Catedral, asi comn a las honras 
que se celebrarán los días 8, 9 y 10 en el 
mt-mo templo, a las diez de la mañana, por 
lo que le quedarán muy agradecidos. 
V a r i o s E x c m o s . P r e l a d o s h a n c o n c e d i d o I n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
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l a Legión y la Falange 
La Legión salió para los 
campos de Marruecos un día 
del año 20, con su camisa le-
gionaria remangada y con un 
capitán español al frente, a' 
continuar la brillante historia [ 
de la Infantería española. ¡ 
2.000 muertos y 8.000 heridos | 
en Africa; después Asturias; 
luego la conquista de España. 
La Legión, siempre dispuesta 
a dar su sangre sin regateos, 
alegremente, cantando sus 
himnos, vitoreando a España. 
Sacrificio y dureza. Espíri- 1 
tu aventurero. Desprecio a la 
muerte. Sentido heroico de la 
vida. Esta es la Legión, que 
sigue librando su historia sin 
tener ya al frente al capitán 
español, que, inválido y roto 
su cuerpo por España, dejó en 
el credo nacionalista todo su 
espíritu. 
Otro día memorable, en los 
momentos trágicos en que gri-
tar ¡Viva España! era delito 
que se pagaba con la vida, 
otro caudillo español lanzó la 
Legión de los camisas azules, 
con un credo de sacrificio y 
dureza, de desprecio a la muer-
te de sentido imperial y he-
roico de la vida, a seguir las 
mismas rutas heroicas de la 
Legión. Las ha seguido y las 
sigue sin titubear, aunque no 
tiene al frente a su caudillo; 
su espíritu la empuja, los lu-
ceros la guían, España lo man-
da. 
¡Falange! ¡Legión! Habéis 
heredado el espíritu imperial y 
heroico de nuestros conquis-
tadores, de nuestros aventu-
reros, de los que fundaron y 
rigieron el Imperio de Espa-
ña; los que sólo a Dios temían; 
de los que ponían sobre todo 
el honor y el valor. Adminis-
trad bien la herencia; volad 
alto; no os quedéis a ras de 
tierra, no os manchéis las 
alas; seguid los caminos que 
os trazaron vuestros caudillos; 
fundad un imperio y regidlo 
con justicia y con amor; prac-
ticad la religión de Cristo y no 
consintáis que nadie comercie 
con ella; no defraudéis a Es-
paña; emprended pronto la 
marcha con paso seguro, y 
que Dios os guíe. 
JUAN DE YAGÜE 
" L a A m e t r a l l a d o r a , , mercaúo del Caucho 
U n a p a t r i ó t i c a i n i c i a t i v a 
Edición del "Martirologio 
de España' 
Don José María Arellano, 
ilustre gobernador civil gene-
ral de Guipúzcoa y Vizcaya, 
acaba de hacer pública una 
iniciativa suya que responde 
perfectamente a los sentimien-
tos patrióticos de que tan alta 
y repetida prueba ha dado des-
de que, con acierto insupera-
ble y con tacto ejemplar, rige 
los destinos de la provincia. 
El Sr. Arellano ha querido 
honrar la memoria de las víc-
timas causadas en España .por 
el furor asesino de las hordas 
rojas, y al mismo tiempo re-
unir en un documento la prue-
ba palpitante de aquellos crí-
menes, vergüenza de la huma-
nidad, con los cuales se ha ido 
tejiendo la historia de la do-
minación marxista y separa-
tista en los pueblos de España. 
Se trata de editar una obra 
en la cual, por orden alfabéti-
co se consigne la biografía su-
cinta de aquellos mártires, de-
tallando la forma alevosa y 
sañuda con que fueron asesi-
nados. 
El libro se titulará "Marti-
rologio de España" y estará 
d e d i c a d o al generalísimo 
Franco, redentor de España, 
. siendo dirigida su redacción 
por el Sr. Arellano quien ha 
puesto en esta empresa todo 
el entusiasmo de su patriotis-
mo. 
Ya han comenzado los tra-
bajos para acopio de datos, 
contándose con valiosas y des-
interesadas colaboraciones, ya 
que todos los elementos que 
han de intervenir en la tarea 
quieren ofrendar gratuitamen-
te su esfuerzo a la causa de 
España. 
El papel y la impresión se-| 
r á n también, seguramente, 
gratuitos, destinándose los in -
gresos de la obra a la Suscrip-
ción Nacional. 
Aplaudimos con entusiasmo 
la acertada iniciativa del ilus-
tre gobernador y le felicitamos 
calurosamente, ofreciéndole, 
con leal afecto, nuestra mo-
destia, para cuanto sirva en 
pro de la gran obra "Martiro-
logio de España". 
Hay que elevar a todo trance 
el n ivel de vida del campo, 
vivero permanente de Espa-
ñ a . Para ello adquirimos el 
c o m p r o m ü o de llevar a cabe 
sin contemplaciones la refor-
ma económica y la reforma 
social de la A g r i c u l t u r a . 
Contra nuestro deseo y 
contra nuestras previsiones, 
el número de "La Ametralla-
dora" del último domingo, no 
se publicó con las 18 páginas 
que habíamos anunciado. Es 
posible que nuestros propósi-
tos se logren en el primer nú-
mero de marzo. 
De todas maneras, el pen-
samiento que anima la publi-
cación de "La Ametralladora", 
es el mismo y su finalidad, la 
altamente patriótica que dió 
vida a su primer ejemplar. Es 
decir: mejor y mayor aún, 
porque entonces no había po-
dido encender todavía la fra-
gua de la gratitud en el pecho 
de nuestros heroicos soldados 
que nos escriben cartas llenas 
de emoción, conmovedoras, de 
una magnífica sencillez, en las 
que demuestran su reconoci-
miento por los ratos de dis-
tracción que les procura "La 
Ametralladora", en la vida 
agria de las avanzadas. 
Esta gratitud es merecido 
premio a la iniciativa noble de 
nuestro glorioso Caudillo y a 
la generosidad de los buenos 
españoles, que cada día con 
mayor entusiasmo, apoyan y 
favorecen esta buená obra. 
"La Ametralladora", sema-
nario de nuestros valientes, 
que se reparte gratis en los 
campos de lucha, no debe fal-
tar en ningún hogar de reta-
guardia. 
¡ Comprad "La Ametralla-
dora"! ¡Anunciad en "La Ame-
tralladora"! Es un elemental 
deber de todo buen español. 
Su orQQnizQción internacional 
" L a m p a r i ü a " y yo quere-
mos un b a n d e r í n 
Señor D. Vicente Zorita: 
Muy s e ñ o r m í o : No hace 
murhos a ñ o s , cuandp aquel 
famoso Grupo de Tradiciones 
Leonesas se c o n s t i t u y ó , el 
primer duro, que caía para la 
susc r ipc ión , era el de don 
Vicente Zorita. 
¡Con q u é a'egria io cog í a 
y , corriendo, se lo entregaba 
a Latnpar i l la , y los dos j u g á 
banxos con el duro como ra 
paces. Lampar i l l a dec ía : — S i 
sale cara, me hago de Bestei-
ro. — Y yo: S i sale cruz, de 
D . Isidro Alfageme. Tiraba el 
duro al alt , y en aquellos 
tiempos siempre salí? cara; y 
con el duro de Zor i ta y por 
apuesta Lampar i l l a , me g a n ó 
otro real. 
Yo reto a Lampar i l l a a que 
si Zor i ta nos da otro duro 
para el b a n d e r í n del puesto 
de « L a s Campan i l l a s» siempre 
sa ld rá cruz. 
Zor i ta : un duretes o un pa-
lo para el b a n d e r í n . 
Entre los congresos de pro-
ductores con carácter interna-
cional, celebrados en los últi-
mos años, merece destacarse 
el del caucho. Los primeros 
ensayos de reglamentación de 
la producción y exportación 
de dicho producto se efectua-
ron en 1921, como consecuen-
cia de una crisis determinada 
por un desequilibrio entre la 
producción y el consumo. El 
plan Stevenson, de octubre de 
1922 a noviembre de 1928, ase-
guró un alza considerable en 
los precios hasta tanto la re-
acción de los países consumi-
dores bajo forma de disminu-
ción de consumo, de empleo 
de caucho regenerado, de ad-
quisición de plantaciones de 
caucho, sin contar el aumento 
de producción en los países no 
vinculados por el plan, y la de 
los indígenas, ensayaron las 
ventajas obtenidas por dicha 
tentativa de economía dirigida 
en el dominio de la agricul-
tura. 
La Revista del Instituto In-
ternacional de Agricultura de 
Roma, expone en fonna deta-
llada, basada sobre numerosas 
estadísticas, la cuestión de la 
organización internacional del 
mercado de caucho. El autor 
del artículo muestra cómo, en 
consecuencia de la abolición 
del plan Stevenson, todos los 
productores interesados sin-, 
tieron la necesidad de una re-
glamentación de la produc-
ción, y cómo, el 7 de mayo de 
1934, fué firmado el acuerdo 
internacional con el fin de re-
glamentar la producción y la 
exportación del caucho de la 
Malasia Británica, de las In-
dias Holandesas, de Ceylán, de 
la India Británica, de la Indo-
china francesa, de B jm'ío 
Septentrional, Seravac y Siam. 
Del estudio en cuestión resul-
ta un aumento notable, en es-
tos últimos años, de la pro-
ducción de caucho, pasando 
de 996.500 toneladas (Long 
tons) en 1933 a 1.254.000 to-
neladas en 1936; además se 
nota también un aumento en 
los stocks mundiales que fue-
ron calculados en 1935 en 
575.000 toneladas. Sin embar-
go, se han observado dos ele-
mentos favorables para los 
productores: un sensible au-
mento del consumo mundial 
(de 939.200 toneladas en 1934, 
se elevó a 947.600 toneladas en 
1935) y un aumento en los 
precios. (Las cotizaciones del 
' First Látex Crepé" de la Bol-
sa de Londres se elevaron de 
un promedio de 3d r3 , en 
1933, a un 7d 7'16 en los pr i-
meros meses de 1936). Por 
consiguiente los efectos del 
nuevo acuerdo han causado un 
aumento en los precios, pero 
la situación no está todavía 
completamente satisfactoria, 
pues el aumento de consumo 
no ha tenido el mismo ritmo 
de la producción, además al-
gunos estiman que la acción 
del Comité internacional crea-
do por el acuerdo, debería más 
bien orientarse hacia el des-
arrollo del consumo. El acuer-
do entre los países producto-
res terminará en 1938 y los re-
sultados obtenidos hacen pre-
ver que dicho acuerdo será re-
novado. 
C E R V E Z A B E 
L A C í í v Z D E L C A Í 
79 S E V I L L A 
Depósito en León: A. de Alvaro López Núnez, 23 Teíéf. 1395 
(Si t e n d r á vista Zor i ta que 
antes de entrar en caja esto 
ya m a n d ó ei duro). 
• « • 
Señorita Lolina Torres 
Trobajo del Camino 
S e ñ o r i t a Me han dicho que 
ha venido usted de Oviedo 
d e s p u é s de haber rasado los 
primeros días de la t rágica 
guerra. T a m b i é n sé que es 
usted madrina de guerra de 
un angelito falangista, alto 
empleado de un Banco de 
San S e b a s t i á n , al que le man-
da, semanalmente, a d e m á s de 
la carta diaria, muchas meda 
lias. ¡Pe ro Lol ina! Eso de 
proteger a un falangista solo, 
e s t á muy mal . 
Rapacina: aquí en León hay 
muchos, guapos, feos, altos, 
bajos, que e s t án peleando en 
el frente de «Las Campani-
llas» y que desean un ban-
d e r í n . 
S ó l o fa'ta el duro de usted, 
para comprar la úl t ima letra 
de la i n sc r ipc ión 
Si usted no lo da ¿Me auto 
riza para ped í r s e lo en su nom-
bre, al empleado del Banco 
de E s p a ñ a er San Sebas t i án? 
Espero el duro o Ja auto-
r i z a c i ó r , 
RUEDA 
G a r a g e y T a l l e r e s 
mm m\m Gome reía s n a nou Pallares 
Padre Isla, 19 y Villafranca, 8 , LEON 
G a r a g e y t a l l e r e s c o n m a q u i n a r i a y p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o e n l a r e p a r a c i ó n d e a u t o m ó v i l e s . 
S o l d a d u r a a u t ó g e n a . C a r g a b a t e r í a s . N i q u e l a d o . L u b r i f i c a n t e s . N e u m á t i c o s . A c c e s o r i o s a u t o m ó v i l . 
C o n c e s i o n a r i o o f i c i a l (45) 
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Hablando con un joven 
huido de Bilbao 
Ya parece una moda de tnntas el 
escribir un reportaje, teniendo co-
mo asunto las aventuras de un fu-
gado de la zona roja, y nosotros, 
nara se¿uir esta moda, vamos a dar 
cuenta hoy de lo que hemos tenido 
el gusto de saber por un joven 
huíJo de_Bilbao. 
La vida en la capital de Vizca-
ya, me dice, hasta el día que yo 
salí T6 de febrero, pupde decirsf 
que era normil. Es una de las preo-
cupaciones del Gobierno de «Euz-
tas podrán profetizar. Desde 1 uego 
le voy a leer a usted el texto de 
unos famosos pasquines que no 
hace mucho colocaron en las calles 
de Bilbao los afiliados a la C, N. T . , 
texto que tuve el capricho de co-
piar al pie de la letra. Decía así: 
«36.000 afiliados de la C . N. T . 
exigen la directa e inmediata res 
pons-ibilidad en el Gobierno de 
«Euzkadi». Los nacionalistas los 
embadurnaron hasta tres veces, pe-
ro la palabr a exigen quedó grabada 
en la memoria de todos los bilbaí-
— L a desanimación de los nacio-
nalistas es enorme. Hasta se habla 
kadi»; dar la sensación de que allí ¡ nos, por lo cual no ê habló duran-
no pasa nada. Pero con todo, como ¡ te varios días de otra cosa que de 
usted sabe p( r la Prensa, no han , los pasquines exigen. 
dejado de tener lugar escenas te-| —¿ ? 
rrorífitas, como la gran matanza 
que se llevó a cabo en F Igunas cár 
celes de Bilbao. 
- ¿ ? 
— L a causa no se sabe con certe-
za y se ha procurado ocultar por el 
Gobierno vasco cuanto se ha podi-
do: iiO obstante, es c( mpletamente 
cierto que aquellos vandá icos des-
manes fueron un golpe de muerte 
para los nacionalistas, pues, desde 
esta fecha, arranca la gran diver-
gencia que exií-te entre ellos. 
—Me exp'icaré. Hasta que tuvie-
ron lugar esos luctuosos suc s. s, 
J o s é R u e d a P é r e z ! H ^ ^ ^ ^ f í f í i s : 
¡ P r e s e n t e ! 
...Ibas a presenciar, gozoso, 
el júbilo alborozado dei alba 
risueña de nuestro amanecer 
profetizado, presentido y éter 
no, cuando, ya encuadrado en 
la disciplina de caba leros de 
España, que es nuestro Ejérci-
to, el Señor te exigió el sacri 
fio cruento de tu vida jugosa y 
redonda al frisar los 25 años, 
llenos de riente vitalidad fértil. 
Y f se sacrificio —era de esperar 
en t i—lo diste sin la menor va 
cilación, frescamente, como el 
manantial da el borbotón. 
E l capitán de tu compañía, al 
comunicar a la Falange de 
León tu muerte en el Cerro del 
T J l s r " V " . A . X J I I E D Ü T T E l 
de una nróxima rendición ai Go | Agui la , frente a un enemigo nu 
bierno Franco. Por de pronto es meroso haCe iiorar sus letras 
cierto que Táuregui ha sacaJo su ' , ,. 
familia a Bayonl, y hista a su manuscritas cuando nos dice: 
novia. ! «Mi soldado José Rueda mur ió 
—¿ ? ' en el combate del día (aqui una 
—Desie luego, los nacionalistas fecha y un mes), como mueren 
Día 21 de febrero. Domingo. A 
las diez de la mañana, la pequ ña 
iglesia del pueblo se ha llenado de 
soldados y falangistas para oir el 
santo sacrificio de la Misa. Firmes, 
coa el corazón ungido de piedades, 
el alma florecida dj oraciones... Y a 
ha salido el sacerdote al altar. L a 
emoción del momento se ha aden 
trado hasta lo más hondo de las 
almas. 
De pronto, un avifo urgente: Dos 
camiones que se h m atrevido a lie* 
gar h sta la mina de talco de Isoba 
son tiróte dos intensamente por el 
enemigo. ^¿Enemigo? Hacía ya mu-
cho tiempo que no se le veía. . . ) 
L a fuerza se prepara inmediata-
mente para lanzarse en un ímpetu 
arrollador a apoderarse de las mon-
tañas que dominan la mina. Los 
nuestros van subiendo 
carecen casi en abso uto de armas, 
y, según se dice, su plan es defen-
der sólo las trinjh >ras, y, vencidos 
en éstas, entregarse. 
- ¿ ? 
-Anda muy mal la alimentación. 
Aguirre era el ídolo de «Eu^k di»; i E5 Pan es mny neffro' y regulado lo 
nlcU le faltaba a este católico ori- ' Poco <lUñ. Carne no Lhay- Se 
ginal para ser la personific.u ión t han comido hasta los caballos y 
de la Nueva Reptiblica Separatista-\h^rros- Ultimamente se pagó a 6 
independiente; pero, a partir de los 
menciona ios asesinatos, Luis Ara-
na, hermano del famoso Sabino 
Arana, formó su partido más cató-
lico y más sensato que el de Agui-
rre. 
—De la carta del Carden-1 Gomá 
dirigida al Sr. Aguirre. sólo sé que 
éste 1¿; e hó A) 1 esto, y no quiso 
publicar a; pero como nada se pue 
de ocultar en este mundo v Agui 
rre p irece ser de e os hombres 
simples que no piensan mal de 
nadie, la famosa carta iué leída y 
releída por los del partido de Ara-
na, 1 roduciendo el consiguiente 
revuelo. 
- ¿ . . . . ? 
— H ^ a ahora, los que mandan 
en Bilbao son los nacionalistas; 
más larde..., ustedes los periodis-
pesetas la chuleta de carne de bu-,, 
rro; hoy, como le d̂ g1 , ni eso. Los 
huevos de los caseríos están a 14 i 
pesíeas la docena. Ahora se ha re- I 
glamentado la alimentación por i de asistir a su 
los bravos de España. Dió su 
vida a Dios y a la Patria con 
generoso desprendimiento; fren 
te al enemigo en avalancha, la 
cobró cara, pues pereció segan 
do vidas marxistas a granel. Se 
notaba en todo él—en su vivir 
de caballero y en su morir de 
español y cristiano—que era un 
falangista de corazón y de ca 
beza. Y o , t u v e la triste suerte 
último suspiro» 
Culto, joven, idealista, José 
Rueda prestó múltiples servi 
cios a la Patria y a la Falange 
antes y después del movimien 
medio de libretas, pues antes algu 
nos comían mucho % otros nada. 
- ¿ . . . . . ? 
—Por ser de nacionalidad extran 
jera, conseguí el pas. porte dei Go 
bierno Vasco, pues a los españoles | to. Estuvo tres meses en la E s 
no It-s dejan salir, o con muchísima j colta particular del Jefe Provin-
dificultad. Cia^ carparaCia Vé lez , de cuyo 
El 16 de Obrero, a las once y 1 pUeblo — Santa Marina d e 1 
1 Ho iQ m a ri n n a cali Ha I ac t 1 
Rueda. 
Escr ib ía . Hablaba. L u c h ó en las 
filos de la Falange en el frente 
la maleza se aprieta... Arrastrándo- | 
se, como sierpes irritadas, vencen 
la dificultad de los senderos bra-
vios. E l fuego de fusilería es impo-
nente. E l enemigo, fuertemente 
parapetado, registe... ¿Qué no po 
drá un corazón decidido a todo?... 
Vibra la voz de mando. Allá va 
un grupo de falangistas y algunos 
soldados. Los p imeros. Buscan el 
sitio más peligroso: la gloria difícil 
fascina siempre a Fala ge... Un 
carnerada sereno... ¡transfigurado! 
rodilla en tierra, dispara certera-
mente contra el enemigo. Y cae 
uno, d'is... Cuando quiere celebrar 
e: truendosamente su triunfo, una 
bala enemiga le rasga la mano de-
recha, manchándola de sang-'e. Y 
sigue disparando, borracho de en-
tusiasmo, hasta que le obligan a 
retirarse. 
Hay momentos en que una ver-
dadera lluvia de balas cae sobre 
nuestros soldados y falangistas. No 
hay, a veces, ni una mata donde 
resguardarse. Muchos ti nen que 
aguantar el fuego enemigo sobre la 
desnuda nie e. Y sus cuerpos rígi-
dos, se animan con la tierra... 
Dobla la tarde, una tarde prima-
veral, llena de sol. Núes ros fusiles 
ametralladores acallan el paqueo 
enemigo. Y a dominamos cis i com-
pletamente la mina de t.dco. 
Muere el día, aturdido por el fue-
go de fusil. L a luna ilumina las 
montañas. Son casi las diez de la 
noche. Los soldados no han comido 
todavía. Los camiones, sueltos los 
fren >s, pueden salir callados. Unas 
hogueras dan U señal de replegar* 
se. Conseguimos lo que se preten-
•Como siempre! oco a poco; > día. ¡« 
media de ¡a mañana, salí de Las i D 
Arenas en un remolcador, llegando i K e y — e r a el camarada 
a Bermeo a las dos ê la tarde. 
Aquí hice trasbordo, y en un des-
tróyer inglés l legué a San Juan de 
Luz. 
ESE 
R E S E R V A D O 
para 
a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
G A R A G E I B A N 
A u t o m ó v i l e s O P E l y a c c a s o F i o s e n g e n e r a ! 
•«dependencia , 10 Teléfono 1621 
ts^ación d#» engrosé y reparaciom^ 
Burgro Nuevo. 4 L E O N T e l é i s 
Viveros de Arboles Frutóles 
La repoblación forestai e» -fútti de b N^iutate* 
que u*Lc~?r^V:~*~:é¡t• » * .* * 
A lovH falangistas el 5 -K>r 100 4 -Jes'^^r?''• 
de Tarna. Murió en las del glo-
rioso Ejército de España con 
quistando tierras y laureles; tie 
rras ya santificadas y laureles 
inmarcesibles. 
Dios lo ha querido. 
Camarada José Rueda: ¡Pre-
sente! 
LORENZO M . JUÁREZ 
P. y P . 
Las oficinas de la C o m i s i ó n 
Delegada de las Sociedades 
«Electr ic is ta de L e ó n » y 
«León Indus t r i a l» , se han tras-
ladado a la calle L e g i ó n V I I , 
n ú m e r o 4 (Casa Roldan,) en-
tresuelo, izquierda. 
C a s a S a n J o s é 
Instrumentos de mús ica 
de todas clases. 
Se compran pianos de teclado, 
baratos, propios para estudio. 
Vendo un carro de piano, 
en 40 pesetas. 
m Sal, 5 L E O N 
O A Z Á R T O M Í 
O r d o ñ o I I , 7 Te l é fono 1442 
Cr is ta ler ía * Vaji ' las - Coches-
y Sillas para n i ñ o s . 
Objetos para regalos 108 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Telé fono 1467 (65) 
i s r i e a - o c i o 
C o n m u c h a c l iente la , 
S e t r a s p a á a , 9 
Razón, enr e s t á AdminísíraHón. 
(Después unos fugados nos han 
traído U alegría: a Moreda llegaron 
cinco muertos de los rojos.) 
En el hospital, el herido sonríe ' 
satisfecho. — Cortad sin temor— 
dice—que todavía me queda libre 
la maño para seguir disparando 
contra esos canallas. 
Y a una enfermera que suspira 
esfumadamente. —Toma, un peda-
cito de carne, friélo y mándaselo a 
los abisinios, a ver si se les indi-
gesta. 
Y sonríe satisfecho. Y toda su 
alma, jubi'osa, se asoma a los ojos 
en transportes de alegría- ¡Un va-
liente!... 
¡Así es Falángel 
C . A . YÁRRITÜ 
Rede^tor^ta 
Capel lán de F . £ . en L U l o 
— U n vapor rojo que iba 
por material a Rusia e n c a a ó 
con ave r í a s g rav í s imas en los 
Dardanelos. 
— E l gobernador c i v i l de 
Málaga ha sancionado con 
una m i f ta a un industr ial por 
hacer sugerencias y recomen-
daciones en materias de justi-
cia. 
— E l vapor «Is leño», con 
sus setenta a ñ o s de navega-
c i ó n , supo burlar en los pr i -
meros d ías dei glorioso alza-
miento nacional la v ig i lancia 
de la escuadra roja, l levando 
des ie Las Raimas a Ceuta me-
dio mi i lón de litros de gaso-
lina. 
—Comunica la Agencia Lo-
gos que son n u m e r o s í s i m o s 
De lo que v a m o s leyendo 
( R e s u m e n d e n o t i c i a s ) 
E X T R A N J E R O 
En la Universidad de Ber-
lín, el profesor T r o l l ha pro-
nunciado una conf-;rencia i n -
t e resan t í s ima sobre la obra 
colonizadora de E s p a ñ a . 
— L a obra del socorro in -
vernal en Alemania t e c a u i ó 
en el año 1935 36 372 mi l lo 
nes de marcos para fines de 
beneficencia. Los 52 millones 
903 070 quintales de c a r b ó n 
repartidos en el invierno 1935-
36, son aproximadamente 50 
veces m á s que la cantidad re-
partida en 1931 32 
— El pe r iód ico h o l a n d é s 
Dagbland declara que «rl j u ' ¡ o s heridos llegados a Reino-
daismo internacional, qne tan- sa, que han tenido qu'j ser 
to t raba jó en la gran guerra, j alojados en casas particula-
í u n c i o n a ahora a toda marcha 
al servicio de los rejos espa-
ñ o l e s . 
—Ha quedado consti tuido 
un partido nacional polaco a 
las ó r d e n e s del general Rydz 
S m y l y . 
res. 
—En el frente d3 Madr id , 
fué encontrado mortal mente 
herido un n i ñ o de 13 a ñ o s , 
que mur ió besando el crucifijo 
y p i l iendo p e r d ó n a Dios . 
I H d b í a sido obligado a comba-
Suiza se declara enemiga ¡ t i r p0r ios Marxis:as. 
del bolcheviquismo. 
¿^pfe-SESPANA 1 
Dicen de Londres: 400 m i -
licianos rojos se han pasado a 
nuestras filas en el frente de 
M a d r ú l . 
M a i r i d . — E n el sector del 
Jarama, fueron muertos tres 
oficiales s e v i é l i c o s por sus 
propias fuerzas, d e s p u é s de 
una d i s cus ión violenta por la 
mala calidad del rancho. 
\ t m c i c é n d e P a ñ o % y T e j i d o s 
L E Ó N 
\ L M A C E N E S R Í D R U E J O 
r„rr0terla (28) Materiales 
ti por mayor y detall de construcción 
M A R T I N E Z Y C A S A S i % . e n C . ) 
Ordoño 11.18 L E O N Teléf imo \m, 6 x f , . 
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í a l l e c i m í e n f o d e n u e s t r o 
E x c m o . y R v d m o . 
Ha muerto el Sr. Obispo 
¡El S e ñ o r Obispo ha muer-
to! Esta fué la triste noticia 
que todos los leoneses o í m o s 
ayer. 
Murió como un santo; sin 
a g o n í a , sin dolor. Vida senci-
l la , pobre, abnegada; asi ha 
sido la de nuestro a m a d í s i m o 
Prelado. 
T raba jó como verdadero 
Pastor por alimentar con el 
pan de la divina doctrina a su 
amada grey; nada le. p r e o c u p ó 
durante su larga vida, sino el 
bien espiritual de sus hijos. 
F u é un Padre c a r i ñ o s o , un 
Prelado santo. Santo, sí . T o -
dos lo d e c í a m o s y lo sent ía -
mos. Por eso, con verdadero 
c a r i ñ o de hijos, con .el cora-
zón desgarrado por la ausen-
cia de tan buen Padre, escri-
bimos estas sencillas notas 
b iográf icas . 
E n la m o n t a ñ a de L e ó n , 
recia y abnegada; en el pue-
blecito de Miñera , n a c i ó el 
11 de diciembre de 1850 nues-
t ro que r id í s imo Prelado. Lla-
mado por Dios al estado 
sacerdotal, hizo sus estudios 
en los Seminarios de L e ó n , 
Oviedo y Salamanca. En esta 
ú l t ima ciudad adqui r ió los 
grados de doctor en Sagrada 
T e o l o g í a y en Derecho Ganó 
nico, d i s t i n g u i é n d o s e siempre 
por su ap l i cac ión y, m á s que 
todo, por su vida virtuosa. 
E l 17 de diciembre de 1875 
fué ordenado sacerdote y des 
e m p e ñ ó el cargo de p á r r o c o 
en Cancianes y en M i eres. En 
esta ú l t ima v i l l a desa r ro l ló 
singularmente su act ividad 
apos tó l i ca , pues a ú n ¿e acuer-
dan aquellos feligreses de su 
antiguo p á r r o c o , ril que escri-
be estas l íneas tuvo ocas ión 
de ver el sumo i n t e r é s que se 
tomaba, a ú n ahora, en su an-
cianidad, por su antigua pa-
rroquia. E n una de sus ú l t imas 
ordenaciones, y d e s p u é s de 
los sucesos de octubre, l l amó 
a varios religiosos petsionistas , 
de dicha v i l la para preguntar 
por sus antiguos feligreses. 
« ¡Qué buena era Mieres ¡ex-
clamaba! qué buena era Mie-
res» 1. 
En mayo de 1890 g a n ó por 
o p o s i c i ó n la Penitenciaria de 
Oviedo, d e s e m p e ñ a n d o tam-
b i é n en el Seminario de dioha 
ciudad lá cá t ed ra de T e o l o g í a 
Mora l , hasta que fué preconi 
zado Obispo de L e ó n el 18 de 
j u l i o de 1913. F u é consagra-
do en la Iglesia Catedral de 
Oviedo el 21 de noviembre 
de dicho añlr y en tan solem 
ne c e r e m o n i á oficiaron el 
Excmo. Sr. Cardenal de Va-
l ladol id Dr . D . f b s é María 
Cos de Macho y los Excelen-
t í s imos s e ñ o r e s Obispos de 
Oviedo, Dr . D . Francisco 
Javier B a z t á n y Urniza y el 
Auxi l i a r de Santiago, Dr . d o n 
I Ramiro F e r n á n d e z Val buena, 
siendo padrinos el Exomo. se 
Sr. Conde de Sagasta y la 
Emma. Sra. Marquesa de la 
Isabela y Camposagraao. 
T o m ó poses ión de esta d ió 
cesis de L e ó n el 28 de no-
viembre de dicno a ñ o 1913, 
e hizo su entrada el 7 de d i -
ciembre. 
E l Dr . D . José Alvarez M i -
randa fué nombrado Prelado 
asistente al Solio Pontificio el 
2 de diciembre de 1922 F u é 
t a m b i é n senador del Reino 
por la provincia ec les iás t ica 
de Val ladol id y ten ía , por ser 
Obispo de L e ó n , los t í tu los 
de Conde de Colle y S e ñ o r 
de los lugares de las Arr ima-
das de V e g a m i á n . 
Algunos rasgos de la vida 
de nuestro a m a d í s i m o Prela-
do qu i s ié ramos apuntar antes 
de terminar estos sencillos 
datos biográf icos . 
Sea el primero, su extrema-
da senciLez en todo. Nuestio 
Sr. Obispo hu ía del boato y 
del ruido cuando se refería a 
su persona. En los 23 a ñ o s 
que estuvo al frente de esta 
d i ó c e s i s , se puede decir, que 
no hizo un acto de br i l lo ex 
terno. Pero para su amada 
d ióces i s ¡cuán to trabajaba! La 
Santa Visita la h u o todos ios 
a ñ o s , hasta estos ú l t imos 
acontecimientos po l í t i cos . 
Otro rasgo de la v ida de 
nuestro Prelado fué su devo 
c ión a rd ien t í s i raa a la Sant í s i -
ma Virgen del Camino. No 
h a b í a a locuc ión , n i conversa-
c i ó n , n i pastoral en que no la 
nombrase. De ah í ese i n t e r é s 
que tuvo en la C o r o n a c i ó n 
c a n ó n i c a de nuestra amada 
Patrona. Por eso no es extra-
ñ o que al terminar aquellas 
fiestas de imborrable memo-
ria para los que tuvimos la 
dicha de contemplarlas no es 
e x t r a ñ o , d igo , que nuestro 
amado Sr. Obispo se expre-
sase en estos t é r m i n o s : «Gra-
cias a la S a n t í s i m a Vi rgen que 
nos c o n c e d i ó ver celebradas 
estas fiestas de una manera 
tan esplendorosa que han su-
perado a las m á s h a l a g ü e ñ a s 
esperanzas. Gracias al S e ñ o r 
t a m b i é n . Muchas veces se lo 
h a b í a m o s pedido y le hab ía -
mos suplicado ^ue llegara este 
d í a » . 
Otro rasgo de la vida de 
nuestro querido Prelado, es 
su l e v o c i ó n al Papa. E n todas 
sus pastorales recomendaba 
que p i d i é s e m o s por el Papa; y 
e ñ la últiriía -jue e sc r ib ió con 
mot ivo de las Santas Misio-
nes, nos invitaba de una ma-
nera especial a pedir por lá 
salud del Sumo Pont í f ice . Es-, 
tos son algunos de los rasgos; 
d é lá vida del" qué fué nues-
tro a m a d í s i m o t 'relado. La 
falta de espacio no nos per-
mite extendernos m á s . 
Diri jamos al cielo una ple-
garia por nuestro a m a d í s i m o 
Prelado y Pastor y tengamos 
la firme confianza de que des-




De la v ida de! Prelado.-
Pas to ra l e s , ca rgos 
y ac to s i m p o r t a r - í e s 
Apart? de los datos b iográ-
ficos que de modo sucinto pu-
blicamos en el n ú m e r o de 
ayer, y de ios que a ñ a d e nues-
tro colaborador «Zor i ta» , he-
mos de agregar los siguientes: 
Pastorales m á s impor-
ta nf es. 
P u b l i c ó varias: sobre los 
Mandamiento?, en los a ñ o s 
1916, 1919,1920,1923 y 1927; 
sobre el A ñ o Santo, en 1925, 
1926, 1929 y 1930. 
Su estilo es sencillo y llano; 
pleno de bondad paternal, no 
exenta de firmeza y. ene rg ía 
cuando reprende con santo 
ce'o. 
De su vida episcopai*«AI« 
ganos actos. 
Hizo su primera visita a 
Roma en el a ñ o 1917, hacien-
do otras en los a ñ o s 1922 y 
1927. En 1920, i n a u g u r ó la 
Capilla Mayor de la Colegiata 
de San Isidoro de L e ó n , En 
1927 bendijo las obias de 
c o n s t r u c c i ó n d e l S é m i n a r i o 
de L e ó n . En 1929, c o n s a g r ó 
la nueva iglesia de los Padres 
Agustinos c e L e ó n . En 1930, 
c e l e b r ó , con asistencia .del 
Sr. Nuncio , la có rónac íón ca-
n ó n i c a de Nuestra S e ñ o r a del 
Val le de Saldafía y - en u n i ó n 
del Excmo . Sr. Cardenal Pri-1 
mado; la de Nuestra S e ñ o r a 
del Camino. En 1914, d ió co-
mienzo a la Ca ta logac ión de 
los Cód ice^ y documentos de 
la Catedral de León y cuyo 
ca t á logo se pub l i có en 1919. 
C o n t r i b u y ó a la construc-
ción y res taurac ión de nume-
rosas casas rectorales. Duran-
te su pontificado se estable 
cieron en L e ó n la residencia 
de PP. Jesu í t a s , los Herma-
nos Maristss, el Internado Te-
resianO y las Religiosas T r i n i -
tarias. En L i l l o , las Religio-
sas del Santo A n g e l de la 
Guarda; en Vi l la lón, las Hijas 
de ia Caridad, del As i lo P é -
rez G i l ; en S a l d a ñ a , las Agus-
tinas Misioneras; en Villama-
ñ á n , las Capuchinas: en Bo-
ñar , las Dominicas-Misione-
ras; en Villanueva r'el Campo, 
las Siervas de San J o s é ; en 
Cistierna- las Dominicas Ter-
ciarias; en Potes, las Religio-
sas de la C o m p a s i ó n , y en 
S a h a g ú n , los Hermanos Ma-
ristas. 
El Obisqo y la Colegiata 
Otra de las grandes afec-
ciones del Prelado fallecido 
era la Colegiata de San Isido-
ro . E l , como decimos, restau-
ró ia capilla mayor, que des-
de entonres luce e sp l énd ida 
el San t í s imo en su t rono. 
. El c o n t r i b u y ó a que la cata-
l o g a c i ó n de c ó d i c e s y docu-
mentos del h i s tó r i co templo 
colegial fuese un hecho, l le-
vado a cabo por el ilustre j e -
suifa P. Zaca r í a s Garc ía Vi l l a -
aa y por eí culto abad D . Ju-
l io P é r e z Llamazares. 
A és te le a n i m ó y a len tó en 
su obra de dar a conocer las 
glorias de la Real Colegiata, 
y a su ca r iño se deben, en 
gran parte, las obras del cul-
t í s imo abad del templo real y 
sacerdotal. 
Iba el Prelado un d ía a la 
semc,na, a pie casi siempre, a 
hacer/a estación ante el San-
t í s imo en la Colegiata, como 
un devoto cualquiera. 
Obras sociales 
F u é : t a m b i é n protector de 
todas las obras sociales en la 
d ióces i s establecidas. Ten í a 
sus ca r iños para la F e d e r a c i ó n 
Ca tó l i ca Agra r io , para los sin-
dicatos obreros, etc. 
Aparte de haber estableci-
do o ayudado o fomentado 
escuelas como la de la Mila-
grosa, la F u n d a c i ó n F e r n á n -
dez Llamazares, es tab lec ió el 
Internado Normalista p a r a 
alumnos del Magisterio. 
Siempre la e n s e ñ a n z a ca tó-
lica y el obrero cristiano tu-
vieron en él un decidido apo-
yo.. 
La i m p r e s i ó n en León 
L a noticia del í a l l éc imieh to 
cor r ió por toda la capital, 
siendo a primeras horas de la 
^mañana el m o t i v ó de conver-
sac ión de las gentes; Ja im-
pre s ión causada ha sido real-
mente penos í s ima , dadas las 
s impa t ías conque contabn en 
1 e ó n nuestro ilustre Prelado. 
Por el Palacio Epi copal 
fué incesante el desfile de 
personas para ver en la capilla 
ardiente ai finado y llenar los 
numerosos pliegos de firmas. 
Las clases humildes fueron 
sin. duda alguna las más nu-
merosas, siendo muchos los 
ojos b a ñ a d o s por lágr imas de 
verdadero sentimiento. 
Las autoridades, tanto civi -
les como militares, desfilaron 
t ambién ante el cadáve r ele-
vando sus oraciones al Cielo. 
Se r e ú n e el Cabildo 
A las diez de la m a ñ a n a se 
r eun ió el Cabildo Catedral en 
la Sala Capitular. En esta re-
un ión rec ib ió de un modo 
oficial la noticia de la muerte 
del Prelado y de haber que-
dado vacar te la Sede, y dió 
las primeras instrucciones pa-
ra que se celebren las exe-
quias de rúbr ica . 
Los exequias 
H o y , a las diez y media, se 
ce leb ra rán las exequias, que 
serán conformes al testamen-
to y una nota adicional que 
dice: «Para que nadie pueda 
ver m i cuerpo descubierto, 
prohibo terminantemente el 
embalsamiento, y los fui.era-
les se rán oegún el ceremonial, 
aunque sin orac ión fúnebre , 
porque no la merezco» . 
E l c a d á v e r se rá inhumado 
en la Capilla de San José de 
la Santa Iglesia Catedral. 
Para asistir al entierro han. 
llegado a esta capital el Arzo-
bispo de Burgos 5' se espera 
la llegada de los Prelados de 
Astorga y Palencia. 
Dan guardia al c a d á v e r cua-
tro falangistas con bayoneta 
calada. 
Adoración Nosturna 
Al entierro del Sr. Obsbpo, 
asistirá la Sección en pleno, 
con bandera. 
Para ello acudí '-xn los Ado-
radores con distintiv a a las 10 
a la Catedral. 
Ei Obispo de Madrid-Alcalá 
Con motivo del fallecimien-
to de nuestro Prelado, el se-
ñor Obispo de Madrid Alcal4 
Dr. Eijo Garay, que pasaba de 
viaje por esta capital se quedó 
en León para asistir a las exe-
quias. 
F a r m a c i a s 
Turno de ñ ó c h e : de ocho 
de la noche a. mu^ve de, la 
¡mañana, 
Sr. Granizo Avenida de Rom? 
O h o c o I a t ^ 
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Del Movimiento Nocional 
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E n e l E s c a m p l e r o se r e c t i f i c a n a v a n g u a r -
d i a n u e s t r a s p o s i c i o n e s , o c u p a n d o l a l í n e a 
d e t r i n c h e r a s e n e m i g a s 
U n a v i ó n e n e m i g o d e r r i b a d o 
a mora as es ac 
B O L E T I N D E L G E N E R A L I S I M O 
Ejército del Norte. Quinta y sexta Divisiones.—Sin novedad, 
con fue^o de fusil y c a ñ ó n . 
Octava División.—Se ha l levado a cabo, en el sector dei 
Escamplero, una rect i f icación de vanguardia de nuestras 
posiciones, ocupando ia linea de trincheras enemigas qu*3 ¡ 
ha quedado por completo en nuestro poder. E n Oviedo , 
dos ataques con tar ques efectuados por los marxistas, fueron 
rechazados, quedando inutilizados dos de ellos. E l enemigo 
a b a n d o n ó numerosas bajas. U n a v i ó n enemigo \\a sido de-
rribado por el fuego de nuestras tropas. 
Cuerpo de Ejército de Madrid.—Divisiones de Avila y Soria.— 
Sin novedad. 
División reforzada de Madrid—Fuego de fusil y c a ñ ó n 
sin otra novedad. 
Ejército del Sur .—£in novedad. 
Nota.—Son en absoluto falsas las noticias propaladas por 
las radios rojas, para sostener la moral de sus mil icianos, en 
las que se habla de haber ocupado Toledo , Navalcanero y la 
Ciudad Universi taria, así como de progresos en Asturias, 
donde la realidad es que e s t á n sufriendo sangrientos reveses 
y donde el n ú m e r o de muertos en los ú l t imos combates, 
s e g ú n los prisioneros y milicianos pasados a nuestro campo, 
alcanzan ia cifra de 4.000. 
La moral de las poblaciones rojas es t á muy d e c a í d a por 
los millares de bajas sufridas en inú t i l e s ataques y la carencia 
de a r t í cu los de primera necesidad, de que só lo disfrutan, 
y en muy p e q u e ñ a cantidad, los milicianos. 
Só lo las medidas de terror logran contener el disgusto de 
la retaguardia. 
E L CAMPO ES LA RESERVA NACIONAL D E PAN, 
MUSCULOS Y SANGRE. LA UNIDAD, NERVIO Y C U L -
TURA. LA UmOK DE AMBAS, EL CUERPO Y E L ALMA 
DE LA NACION 
Aparecen obras de arte 
Málaga. —Nuevamente han 
•aparecido estimables obras de 
arte entre polvo y suciedad, 
arrinconados por quien no 
comprende su valor ni la emo-
ción artística que de ellos se 
desprende. Entre las telas en-
contradas figuran dos de Niños 
do Guevara, otra de la escuela 
del Gorreggio y casi todos los 
lienzos que. componían el al-
tar mayor de la Catedral, muy 
interesante. Finalmente, la no-
ta sensacional la dió un lien-
zo que apareció en la parte al 
ta del altar d- -Ui-i Fraucisca, 
firmado por Xoŝ  Perdiguera 
Después del atentado contra 
Graclanl 
Djibuti—-Después de diver -
sas noticias rectificadas y vuel 
tas a ponerse en circulación se 
aiirma, por- noticias proceden-
tes de Addiá Abeba que «í es-
tsdo del Mariscal Clraeiam re-
gravedad, p u - las esquir 
de la b-^uba^ ban perfo-
¿ao los^iuxones .pi v 
•W? lma Pulraonfa- tv^lntát i -
oec muy ro 
La prensa madrik'ña 
Frente de Madrid —Los pe-
ídicos de la mañana, espe-
aímertte "El Sol" y "Ahora", 
dedican, sus editoria-
Los comunistas atacaron urá 
reunión del Partido Social 
francés 
París El Partido Social 
francés, que preside el Coro-
nel La Roque, ha celebrado 
una reunión en Vrigne au 
Bois. La asamblea fué ataca-
da por un grupo de comunis-
tas y otros elementos de iz-
quierdas. Los asaltantes ma-
taron a un miembro de aquel 
partido e hirieron a quince, en 
tre los cuales se encuentran 3 
dirigentes. 
En París también se reunió 
una asamblea socialista, pro-
duciéndose sangrientos cho-
ques entre adversarios políti-
cos, resultando varios heridos 
entre las cuales se encuentra 
un agente de policía. 
Acuerdan enormidades 
Bilbao.-_Se, ha reunido el 
gobierno vasco, durando el 
consejo 11 horas. No facilitá-
rbn referencias 'de lo tratado 
..pepo se sabe que'si acordóla ini 
Giatlvá- de los partidos políti-
cos, enviar al extranjero gran 
número de niños. 
Un hallazgo de importancia f evitar que el estado español se 
Sevilla. Por los pueblos de ^ declare confesional. 
la costa de Málaga se han en-! Este acuerdo parece que ha 
contrado documentos, prospec sido tomado después -de lar-
tos y folletos de propaganda gas deliberaciones, que en prin 
rV'omentar\¡"¡cTuaÍMad1 dedicada al Marrueco español, cipio encontraron grandes diñ-
evtranjera. especialmente el y francés. Estos documentos i cultades, sobre todo en las lo 
discurso de Mr Edén, del que han sido hallados en bodegas,! gms belgas y de Centro-Euro-
diéeh no aclara lo más míni- ' bien ocultos. Toda esta docu-
ñio el panorama internacional; mentación tiene marcado ca-
For su parto, "Política" teme i rácter comunista. Entre ellos 
que el control se lleve a efeo-i han encontrado planos de 
to. y opina que. en este caso, | aquella zona, algunos que com 
la angustia de Madrid se cen-j prenden hasta el desierto de 
tuplicará, al no recibir nuevas! Libia, por lo que se concede 
acudas. 
Nueva colonia inglesa 
Londres El ministerio de j 
Colonias ha anunciado que la i 
provincia de Aden pasará, a | 
partir del día 1.° de abril, a ser] 
una colonia. 
El actual comisario princi- 1 
pal en Aden, teniente coronel i 
de Reully, será promovido a i 
gobernador ;i partir de aquella | 
pa, más interesadas en man-
tener la situación marxista. 
Parece que a última hora se ha 
tenido que adoptar el oriterio 
antes citado para evitar un 
grave cisma. Los elementos es 
pañoles fueron los más opues-
tos a la nueva táctica, pues 
eliOS habían de ser los encar-
gados de llevarla a cabo, lo 
que encerraba gran peligro. 
Para ello será postergado el 
muchísima importancia a es-
te hallazgo. 
¿Será verdad? 
Londres.—Un periódico de 
la capital inglesa informa que| que liasta ahora fué jefe de la 
de Barcelona se ha recibido la; masonería española, Martínez 
siguiente información, que | Barrios, sin que esto quiera de 
acojemos con las naturales re- cir que pier(ja la confianza de 
servas: r sus jefes. 
Parece ser que el día 2 de Esta decisión puede precipi-
madrugada, Gompanys logró | (jar ia guerra y es, desde luego, 
_ fugarse de Barcelona utilizan- graye perjuicio para los mar-
| do un avión que tenía prepa- j xistas, pero puede adulterar 
La vida encarece en Inglaterra ' rado. El presidente de la Ge-| el triunfo español. 
Londres.-Los periódicos eo-i neralidad vestía un mono de| Los elementos masones que 
mentan el aumento de la vida! obrero y montó en el aparatoj ai parecer serán los encarga-
Gran Bretaña. El precio en compañía de dos individuos! dos de nevar esta infiltración 
de algunos artículos ha aumen a uno de los cuales entregó 
tado en un 55 por 100. Ca^i una suma de tres millones de 
todos los periódicos piden quej pesetas 
el gobierno tome las medidas 
oportunas para evitar este en 
carecimiento de las subsisten 
cías. 
'"Cordial" recibimiento a los 
huidos de Málaga 
Barcelona.—Hace días po-J 
menzaron a llegar a esta ciu-i 
dad' los milicianos rojos hui- j 
dos de Málaga, que se presen- j 
tan en un estado verdadera-
mente miserable. La población I 
los recibió hostilmente. Mu— 
chos milicianos catalanes acu- ' 
dieron ' a la Generalidad para : 
protestar contra su arribo a, 
Barcelona. . 
Un vapor soviético detenido. 
, G-U^ r -r— j I 
navios nacionalis-! 
tas detuvieron un vapor so-; 
.yiético .que llevaba a bordo 
tanques rusos,. 16 baterías y 
gran -cantidad dé o.tro mate-
rial dp. guerra. 
En los centros oficiales de 
Barcelona se guarda gran re-
corva, pero algo do cierto de-
bo haber ya que, organizada 
una manifestación, se dirigió 
a la Generalidad, pidiendo que 
saliese al balcón Companys y 
en vista de la insistencia de es 
ta petición, salió otro Conse-
jero que manifestó que Com-
panys no lo podía hacer por 
estar enfermo. 
Hay que destruir la masonería 
Lisboa Según referencias 
confidenciales, dignas de todo 
crédito, la masonería acaba de 
adoptar uu acuerdo transcen-
serán los catalanes modera-
dos, que podrán encontrar acó 
modo en el Nuevo Estado y de 
estos elementos es de los que 
habrá que guardarse. 
Noticias adquiridas 
por radio 
La vigilancia en el mar 
Radio Alicante comunicaba 
que a consecuencia de la per-
secución de un buque faccioso 
un vapor (que no debería de 
ser muy decente) se vió obli-
gado a refugiarse en Bayona. 
Actitud de Norteamérica 
Tenerife—Se comunicaba 
que en Norteamérica se ha 
dfntal que significa un cam-| prohibido la exportación de ar 
bio radical de la táctica en loj mas a España. 
Paita de bencina 
Burgos.—Entre los marxis-
tas cunde el rumor de que Mia-
ja no puede evacuar el mate-
rial bélico de Madrid, por fal-
ta de bencina. 
que se refiere a los aconteci-
mientos españoles. La tesis,! 
que pudiéramos llamar posi-r | 
bilista "acaba de prevalecer en j 
las grandes' logias masónicas i 
:que marcan las directrices ge-
nerales de la asociación secre- ! 
]l apoyo, más o'menos en-
Hambre én-' IHadrld 
Barcelona—Los sindicalia-
cubierto al frente popular éaM tas han acordado suprimir UJÍ 
panol va a cesar radicalmen- ! día él pai> .con.el f ih de enviar^ 
te*. La-nueva-consigna es la de lo a Madrid donde se carece de 
filtrarse en-el-nüevo •iEstado.',t éste artículo '• " 
Que se las den 
Londres. — Un radiograma 
df? Barcelona da -cuenta de que 
los periódicos- maretas ata-
caít vioTentamenté a - Azáñ'a, 
Largo Caballero y Companys,; sin perseguir más finalidad in 
a- qúfené{¿¿.if}pa*ite todo e l f ra- I mediata quería de • situar .ele-¡ -,. M , neuralldad francesa 
caso dé los tfKírxistss íaa "'el, mentes afines enr,las organiza-1 ' París.—Un diputado fran-
frente de combate y piden la cidnes públ icas ' inls ' destá'cW- ! 'cégrha pregünfádo'feéia Gáma" 
| das. con el exclusivo objeto de i r* u- • 
- . ' ,yo77tinua en octava plana) 
cabeza de los fres. 
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De Al i ja de los Melones 
L e t r a s d a l u t o 
Ha deiado de existir a con-
secuencia de aguda enferme 
dad el entusiasta y muy que-
rido camarada de esta locali 
dad Ursicino V i lar Garc ía , 
soldado del regimiento de 
Burgos, en A ¿ torga , siendo 
trasladado su c a d á v e r a este 
su pueblo natal donde reside 
su familia. Veri f icóse el sepe-
l i o , yendo el féretro envuelto 
en las banderas nacional y de 
Falange, en hombros de ca-
maradas de esta, a cuyo acto 
as is t ió todo el pueblo en u n i ó n 
de todos los camaradas, sec 
c ión femenina y flechas. 
R e p r e s e n t ó el acto una ma-
ni fes tac ión de duelo, termi-
nando con la i n v o c a c i ó n por 
el camarada Crespo del nom 
bre del finado, contestando 
u n á n i m e m e n t e con el brazo 
en alto ¡Presen te l 
R ) g a m o í una o rac ión por 
el alma del finado, trasminen 
do a su fami.ia nuestro más( 
sentido p é s a m e . 
E l Jefe de P . y P . 
De Bembibre 
Del t e m p o r a l da nieve 
Teniendo conocimiento es-
ta A caldia de quá , debido a 
la gran cantidad ie nieve que 
c a y ó los d ú s 28 de febrero y, 
1.° de marzo, se hallaba inter-
ceptado el t ráf ico por carre 
tera en el Puerco de M nzanal, 
de acuerdo con el comandante 
del puesto de la Guardia c i v i 
y el jefe local de Falange, se 
trasladaron con faerzas de la 
G . C. y u'.os cien camarrida»! 
de la C. O N S. en camione 
tas al rt-fr-rido puerto, donde, 
a pesar del intenso frío rei-
nante, trabajaron con denuc 
de hasta conseguir dejar ex 
ped'to el paso. 
Nuestra gra:itud a todos 
los que voluntariamente se 
trasladaron al puerto. 
E l Corresponsal 
Gran C a f ó I R I S 
Sesiones de Varietés 
Srnie actuando 
con gran éx i to 
la formidable pareja 
Na t i Cruz y J e s u s í n 
Próximamente gran debut 
C a f é L I O N D ' O R 
Sesiones de Varietés 
G R A N D I O S O É X I T O 
D E L A 
C A N Z O N E T I S T A 
Carmen Valli 
C a f é I B E R I A 
Gran sala de Varietés 
Servido por señorit'-is 
H O Y - É X I T O - H O Y 
V i c t o r i a Garn ie r | 
Estrella de la oanc ión \ 
Exi to grandioso 
Bole t ín Of i c i a l " de la 
p rov inc i a 
Sumario del miércoles, 4. 
Presidencia de la Junta Téc-
nica del Estauo.—Orden dis 
poniendo que se puede, en 
casos excepciona es, atender 
a las peticiones de exceden-
cia, renuncia o sus t i tuc ión de 
maestros. 
Patronato Nacional A n t i t u 
b rcuLoso. — O denes circula 
res sobre ingreso de m é icos 
e n e l C u e r p : de Médicos de 
la Lucha Ant i tubercu osa y 
sobre c r e a c i ó n de los Comi-
és Delegados del Patronato 
Nacional Anti tuberculoso en 
cada provincia . 
Comisión provincia l de I n -
cautación de Bienes.—Anun-
cios sobre 1 esponsabilidad 
•ivi i de D. Rafael Alonso , ve-
cino de La Er j ina , y D . Faus-
ino R o d r í g u e z Alonso , veci 
no de Vi l ia ta r ie l . 
Edictos de Ayuntamientos . 
Leed s i emore " P R O A " 
Para el Hospital de Falange 
J. O. N S. de Campo de la 
Lomba, 163 pesetas; señor i t a 
l i i F e r n á n d e z , d.í S a h a g ú n , 
unas iiovelas; Srta. Mercedes 
F e r n á n d e z , una docena de 
huevos; D . Manuel Rabanal, 
de Valencia de Don Juan, un 
cesto de manzanas; D . Jeró-
j n imo Natal , 50 pesetas de un 
I donativo de un pastor; d o ñ a 
' Angel ina S á n c h e z , de Valen-
cia de D o n Juan, varios kilos 
de pastas; D.a Esperanza Lla-
mazares, de L e ó n , un c o l c h ó n 
de lana; D. Tor ib io Mart ínez, 
de Requejo de la Vega, 2 sá-
banas y 2 calcetines; Jefe lo 
cal de Soto de la Vega, 13 
pesetas; D . Baldomcro de la 
Calle, de Sabero, 3 mudas de 
punto; Sra. Norberta Valbue-
na, de Valencia de Don Juan, 
4 doc-mas de huevos, una ca-
j a de mantecadas y una caja 
d í pastas finas; una s e ñ o r a 
simpatizante, 3 docenas de 
mantecadas. 
De! Movimiento Nacional 
Se matan entre ellos > personas, que no poseían 
Salamanca.—Días pasados | tarjeta de trabajo, multándo-
fué muerto a tiros en Barce-j las con 1.000 pesetas a cada 
lena Florencio Glaríano, per- | una. 
El m á s s e l e c t o ^ E l m e j o r c a f é 
n AL 
A G E N C I A T S L E F U N K E N 
Redara Raaio P^eotores , Amplificadores, Emisoras, Cines 
S o n o r a , 0 a : ' - « X . Aoarct-* 
instalamos luz, timbres a--~ 
Hacemos 
^ r o - m é d i c o s , motores, etc 
u ~ ^ q ' i c o & , arar-avos v motores 
todo ei . 
5A 
Una caída desgraciada 
n i ñ o de 7 a ñ o s Isidro 
Santos, con domici l io en El 
Egido, tuvo la desgracia de 
caerse en la calle, a conse 
cu-mci? de un r e sba lón , sien 
do asistido en la Casa de So 
corro de la fractura comple;a 
de la c lav ícu la izquierda. 
Los m é d i c o s calificaron su 
estado de p r o n ó s t i c o reserva-
do. 
Se corta con un cristal 
Demetrio Praia , de 49 a ñ o s , 
vecino de Santa Marina del 
R-y , se produjo con un cris-
tal del parabrisas de su coche 
una herida inciso contusa en 
la myno izquierda, de la que 
fué asistido en la Casa de So-
corro. 
teneciente a la C. N. T. 
"Solidaridad Obrera" dice 
que el asesino es un tal Her- ^ 
nández, afiliado a la U. G. T. y ( 
protesta contra el hecho, que 1 
provocará disensiones, cuan-
do en estas horas lo más ne-
cesario es la unión del prole-
tariado. 
Las radios extranjeras mienten 
Toledo.—Las emisoras de 
radio inglesas y francesas 
han vuelto a dar la noticia de 
que Toledo había caído en po-
der de los oomuunistas, cuan-
do la tranquilidad en aquella 
capital es totalmente absoluta. 
Todo lo que ha ocurrido es que 
el miércoles nuestras tropas 
divisaron a lo lejos un grupo 
de enemigos, que parecía que-
rer fortificarse, disparando 
sobre ellos unos 20 tiros, lo 
que les hizo dispersar rápida-
mente. 
¡Vaya detective! 
Valencia.—El ministro de la 
Gobernación ha detenido en un 
lugar de esparcimiento a siete 
El ministro de la Goberna-
ción se dedica ahora, al pare-
cer, al oficio de detective noc-
turno. 
Proclama de Miaja 
Londres—Ante el fracaso 
oíensivo de las fuerzas de Ma-
drid marxístas, y descubierto 
el plan de fuga preparado por 
Miaja y la Junta de Defensa, 
Miaja ha decidido decir la ver-
dad sobre la situación y lanzó 
unas proclamas en las que 
acusa el gravísimo momento' 
que atraviesa la capital, p¡_ 
diendo que todos fuercen al lí-
mite la resistencia. Termina 
diciendo: que cada cual, cono-
ciendo la realidad, obre en 
consecuencia. 
La situación en Bélgica 
Tenerife. — De Barodona 
comunican que el partido so-
cialista belga acordó mante-
ner sus ministros en el go-
bierno. En lo que afecta a la 
colaboración con los comunis-
tas, quedó este asunto a la re-
solución de la jefatura del go-
bierno. 
Electricidad. 
T A L L E R E S « L C S A L E M A N E S » 
idenr.ia, 4 — L R O N — Tei^fnno if>i 1 —Apartado IQ 
I M I 
I N M E N S O S U R T I D O E N 
PEREZ GALDÓS, 10 LEÓN 
Compañía española de Seguros contra hicendiot 
El ConsHo de Administración de esta Compafiía, reunido en San 
Sebastián, acordó constimir provisipnalmente la Dirección General y 
r e S n t a c i ó n auténfea & la misma en Sevilla, Sierpe, ao > 21 
rcp edificios de su propiedad). 
Ow» M t í » acuerdo ctoeda oficialmente establecido ^ l ^ f r o a l 
^^íonarti iento de l^CÓMPAÑIÁ ESPAÑOLA D E SEGPR0S 
C O N T R A INCENDIOS «LA CATALANA» en el territorio 
sometido al Glorioso Ejérdto Nacional. 
Comisionados principales en L ¿ 6 n y R^vincia: 
E n r i q u e d e ^ ü í t a á e h i j o 
Calle de Gil y Carrasco, número LEÓN HP7) 
Madrina de guerra 
La solicitan: Los falangis-
tas ds L e ó n Enrique y Eliseo 
Ramos, en San Maroos; el 
-oldado del R^ffimient de 
B irg-^s n ú m e r o 81 en L e ó n 
Santiago Gonzá lez ; los falan 
gistas de Sabero A n d r é s Fe- j 
rrero, Honor io A n d r é s y Je-I 
sús Chamorro; los so ldado» 
de Av iac ión en Ge.afe Leon-
cio G j n z á l e z , Maree ino Mo-
nar y Anconio Martinez; y los 
falangistas de L 1 R »bla «Pa-
sos Largos» y Manuel Marco. 
C A J I S T A S 
SE N E C E S I T A N 
IMPUENTA CASADO 
P é r e z G a l d ó s , 3 y 5 
L E O N 
Oro para la Patria 
Recibido en el Monte de Pie-
iad de León, con det í ino a l Te-
toro Nacional: 
D o ñ a Luciana Inyesto, de 
L e ó n , un bolso de plata (225 
gramos; D.a Anría Sastre, de 
Várela, de Palazue'o de Bo-
ñar, una moneda alfonsina de 
25 pesetas. (8 gra-nos); don 
Eutiquiano Negral, de Valde-
vimbre, un par de gemelos 
(3,50 gramos). 
Bictir H García Jystaiui i t i 
Sirgante, Náriz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clínica 
de París 
•Consultas:De 10 a 12y de4 a 6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral. 
(83. 
Horario de trenes de viajemos 
C o m p a ñ í a d e l N o r t e 
Línea de G A L I C I A - A S T U R I A S S ANTANDER, Ascendentes: 
Tren rápido—Salida de La Robla a las 11,34. Llegada 
a L E O N a las 12, salida da León a las 12 y cinco. 
Llega este tren a Venta de Baños a las 14.20; sale a las 14 27. 
Llega a Valladolid a las 14,55, sale a las 15. Llega a Segovia a 
las 17,40. 
Correo exprés.—Sale de La Coruña a las 7. Llega a Astorga 
a las 17,52, sale a 'as 18,7. 
Llega a León a las 19,20, sale a las 19,45. Llega a Venta de 
Baños a las 2 2 / , sale a las 22,25. Llega a Valladolid alas 23,10, 
sale a las 23,25. Llega a Avila a las 2,35, 
Correo-mensa jarías.—Sale de La Coruña a las 18,4a 
Llega a Astorga a las 11,15, sal» a las 11,30. 
Llega a L K O N a las 12,55. Sale a las 14. Llega a Falencia a 
las 18. Sale a las 18,15. 
Mensajerías.—Sale de Monforte a las 11,20. Llega a 
L E O N a las 19. 
Descendentes: 
Rápido.—Sale de Segovia a las 12,30. Llega a Venta de 
Baños a las 15,28, salea las 15,30. Llega a Falencia a las 
15,43 sale a las 15,50. Llega a LEON alas 17,40, sale a las 
17,45. Llega a La Robla a las l8 ,IO. 
Correo e x p r é s . — Sale de Avi la a las 0,40. Llega a 
Valla lo l id a las 2,45, sale a las 2,50. Llega a Venta de Biños 
a las 3,25, sale a las 3,40. Llega a Falencia a las 3,52, sale a 
las 4. Llega a L E O N a las 6, sale a las 6,15. Llega a Astorga a 
las 7,20, sale a las 7,2?. Llega a Fonfeirada a las 9,15, sale a 
las 9,20. Llega a Coruña a las 16,15. 
Correo-mensajería.—Sale de Avila a las 2,55. Llega a Va-
lladolid a las 6,40 y sa'e a las 7. Llega a Falencia a las 8,47 Y 
sale a las 9 Llega a L E O N a las 13. 
Omnibus.—Sale de palencia a las 18,55. Llega a LEON 
a las 21,40. 
A B m n r £ n d#* C o l o m o l # » $ 
D e p o s i t a r i o d e C o n s e r v a s d e p e s c a d o A L B O 
y h a r i n a d e p e s c a d o A L F A 
Ramirc Fernández Osn^lez 
Teléfono 1310 (permanente) 
Apartado d e X p r r e o s 1 2 . LEC 
L A f i A F Á D E Ú ñ O 
L E N T E S - G A F A S - F O T O G R A F I A S 
F O T O S C A R N E A S E N T R E G A A L D I A 
O H I J O N U 11, 4 . - - - L E O N ios) 
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7 k id vida Í&ÓJMMI, 
Santas Misiones en León 
Se celebrarán Santas Misio-
nes en esta ciudad, desde el 
domingo, día 7, hasta el do-
mingo 14 de ios corrientes 
S Ími i l t á r eamen te los d i r ig i -
rán RR- PP- Dominicos en la 
S. L Catedral; los RR. PP. Ca-
puchinos en la iglesia de San 
Francisca; los RR. ?P. Agus 
tinos en la suya y RR. PP. Je 
suitas en la iglesia de Santa 
Marina. 
Para todos se verificará la 
inauguración en la Catedral el 
domingo, día 7, a las seis y 
media de la tarde. En l o - d í^s 
sucesivos, en cada una de las 
iglesias indicadas, h a b r á a las 
seis y media de la m a ñ a n a 
misa con plática; a las ocho y 
media, misa de c o m u n i ó n y el 
ejercicio de la tarde dará pr in 
cipio a las seis y media. 
T a m b i é n hab rá en cada una 
de las dichas iglesias, a las 
once, un ejercicio especial 
para n i ñ o s desde el lunes 
hasta el jueves, que se cerra-
rá con la c o m u n i ó n general 
dicho d ía . 
Camilo de Blas 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
C O N F I T E R Í A , 
C H O C O L A T E S , C A F É S 
y COMESTIBLES finos 
f54) L E O N - O V I E O O - GIÍON 
Emisiones culturales 
La conferencia de hoy sá-
bado en Radio L e ó n , a las 
siete de la tarde, es ta rá a car. 
go del gestor provincial don 
Cayetana Prieto, y versa rá 




Ha trasladado su despache 
profesional a su nuevo domici 
lio, calle de Cervantes, 8, t r ipl i 
cado, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a 12 
y de 4 a 6. 97 
Asociación de Caridad 
Por med iac ión de la Inspec-
ción Municipal de Vigi lancia 
se han dado de alta: D.a Ce-
lestina Gonzá lez , con 2 pese 
tas mensuales; D . J o a q u í n 
Garc ía Vi l lar ino, 2* i ) . Anto-
nio Avi lés , 1, y D . Manuel 
G. Lorenzana, 3. 
Para Auxilio de Invierno 
E l Club Deport ivo Lorenza-
na reta al Club Depor t ivo 
, T r i á n g u l o para jugar un par t í 
do el p r ó x i m o domingo en z\ 
campo de los Agustinos, a las 
tres y media. 
S e r á a beneficio del «Auxi-
lio de I nv i e rno» . 
Cartelera de Espectáculos 
para hoy sábado, 6 de marzo 
T e a t r o Al fageme 
Gran sesión de cine sonoro 
a .las siete y media de la 
tarde 
i ¡Formidable programa 
E N ESPAÑOL! 
L a estupenda producción 
española titulada 
E l ciei to t eoe 
Un film de veidadora enjun-
dia dramática, interpretación 
del insigne artista 
E R N E R T O V I L C H E S 
Mañana domingo, 
a las 4 y a las 7 y media, 
E S T R E N O de la preciosa 
película titulada 
Al llegar la Primavera 
Una cinta de gran valer ar 
^ tístico y argumental, inter-
5 pret^da por el célebre actor 
5 R I C H A R D T A U B E R 
Cinema A z u l 
Gran sesión de cine sonoro 




L a emocionante produc-
ción, hablada en español 
titulada, 
El noveno h u é s p e d 
Un film de los llamados de 
misterio, realizado con todo 
lujo de detalles. Intérprete: 
GENÜVIEVE TOB1N 
Mañana, a las 4 y a las 
7 y media de la tercie, formi-
dables sesiones de Cine 
Socoro con 
Programa español 
Todos los españoles no i m 
pedidos tienen el deber del 
trabajo. E l Estado nacional-
sindicalista no t r i b u t a r á la 
menor consideración a los 
que no cumplen func ión al-
guna y aspiran a v i v i r corno 
convidados a costa del es-
fuerzo de los demás . 
ÍIGUEL DIEZ 
!on!ratistfl nhr?n m 
m IDUSM mm Leéi 
M a q u i n a r í a - C a l e f a c c i ó n - S a n e a m i e n t c 
Art ícuios para mesa y cocina - Aparatos 
de luz ~ Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas == mmmmt su mm e esm K PRECIE: 
Almacenes de Tejidos 
Cipria no García Lubén 
L E Ó N 
Varias multas 
Le ha sido impuesta una 
multa de cinco pesetas al Ba-
zar Hraña y otra de igual can-
tidad a D . Honor io Pardo 
Suá rez , por dejar sus depen-
dientes abandonada en la vía 
púb l i ca la basura. 
A la viuda de Mariano Sán -
chez, duefa de una p a n a d e r í a 
sita en la Plaza de Santa Ana , 
25 pesetas por faha de peso 
en su m e r c a n c í a y otra de 100 
pesetas a Pedro S á n c h e z , due 
ñ o de otra panade r í a en los 
Solares de Roldan, por el 
mismo mot ivo , agravado por 
ser r e i n c i á e n t e . 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre isla, 2 
Te lé fono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches, 
Imoortación directa 
d5" Ibs nrnci"->3Vs niJTtos. 
Casa de Socorro 
Furon asistidos los lesiona-
dos siguientes: 
Sergio López , de 39 a ñ o s , 
de una herida inciso contusa 
casual y leve, en la mano iz-
quierda. P a s ó a su domici l io , 
en la Cuesta de C a s t a ñ ó n , 
n ú m e r o 13. 
Lorenzo García , de 14 a ñ o s , 
que v ive en Pablo F ló rez , 6, 
de una herida punzante, oro-
ducida con un cristal en la 
mano derecha. 
Manuel M a r u m á s , de siete 
a ñ o ^ , con domici l io en Santa 
Cruz, 20, de una herida con-
tusa en la mano izquierda, de 
ca rác te r leve. 
imm Í 
CID, 3 
ieetiriti l i í i 
k caria Precies econdmicei 
Teléf. IOI3 L¿OlN 
35 
.87) . -!No p a s e í r m 
Jerseys, Trajes intt-iores, Guantes 
Calctíánes, Bufandas. Todo de lan* 
G A F É - B A R 
o r r e o 
Teléfonos 1737-1014 120 
H u e v o s F r e s c o s 
a í ^ , 2 5 d o c e n a 
se aespactian en (85 
Huevst >i MoDema. Cervantes, 3 
Huevería Vildueza. Padre isla. 17 
Seño ra : Pida a su tienda 
Jabón P AQUÍ SARI 
el que más dura lavando 
Representante: Eulalio Aivarez 
Trooaio del Camino 73) 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: A v d a . P . Isla. 21. 
T e l é . o n o 1170 
Fábr i ca : Carretera Trobajo 
T e l é i o n o l 9 3 3 
L E O N 
Oororea Tejedor Guzmán 
PfiOFESOsÁ EN PARTOS 
Azabachería, 6, 2.a,-LeÓD 
A les Jefes Loca l e s d? 
F . E. de l a s J. 0 . N 8 . 
E n esta A d m i n i s t r a c i ó n se 
han recibido los Giros Posta-
les siguientes, que se hallan 
sin abonar por desconocerse 
el concepto y destinatarios de 
los mismos: 
N ú n ero 353, por pesetas 
35,60, impuesto en Bembi 
bre; n ú m e r o 314, oor pesetas 
12,25, impuesto en Bembibre; 
n ú m e r o 355, por pesetas 12,25, 
impuesto en Bembibre; núme-
ro 356 por pesetas 12,25, im-
puesto en Bembibre; n ú m e r o 
344, por pesetas 1^,25, im-
puesto en Bembibre; n ú m e r o 
345, por pesetas 12,25, i m -
puesto en Bembibre: n ú m e r o 
346, por pesetas 12,25, im 
puesto en Bembibre; n ú m e r o 
347, por pesetas 35,60. i m -
puesto en Bembibre; n ú m e r o 
784, por pesetas 6,20, impues 
to en Bembibre; n ú m e r o 921, 
por pe-etas 14,30, impuesto 
en Matanza. 
Se ordena a los interesac.os 
que con la mayor urgencia 
faciliten detalles a esta A d m i -
n i s t r ac ión . 
El Administrador Provincial 
Fábrica de harinas 
Cereales-Piensos 
Miguel Carbajo 
Almacenes: J U A N M A D R A Z O 
Te lé fono 1547 Apartado 127 
L E O N (68 
aoooaiwioooooooooooooconDaoQoooDoc 
o S 
á L O S M E J O R E S ¡ 
3 Trobajo del Camino (León) | 
| Teléfono 1 1 3 0 
a c 
Almacén de Coloniales 
Telesforo Hurtado 
G i l y Carrasco, 6. 
' ; : ) Te lé fono j e n 
km L t r n ú m - m i ñ Clínica dental 
Ordoño I I , 7, pral. I - J L 
Teléfono 1812 (2^) L-CUII 
Café IN©¥e¡ty 
El más acreditado de esta 
capital 
A l a s a r o c i s d a s de l a 
Juventud C a t ó l i c a 
Fer ren ina 
Ha muerto el Prelado. E l 
Obispo celoso y santo. E l 
Pastor amable y querido de 
su pueblo. Todo el mundo 
rubricaba su v ida con esta 
fiase: )El Obispo es un san-
to! A l fin, es el mejor e logio . 
Elogio que ratificamos todos 
en la ht.ra de su muerte. 
Todos... pero de una mane-
ra especial las cuatro ramas 
de A c c i ó n C a t ó l i c a , para 
quien tuvo siempre la m a } o r 
p red i l ecc ión y el mayor cari-
ñ o . Y si se in t e re só por todas 
las ramas de A c c i ó n Ca tó l i ca , 
lo hizo de una manera espe-
cial por la formación intelec-
tual de la Juventud Femenina 
de A c c i ó n Ca tó l i ca . 
A s í , no es e x t r a ñ o que nos-
otras lloremos la muerte de 
tan santo Prelado. Por eso la 
presidenta Diocesana de la 
Junta Direct iva de la Juvent id 
Cató l i ca recuerda a todas, s in 
dejar una, las afiliadas que 
asistan con sus banderas res-
pectivas a testimoniar su de-
v o c i ó n filial al virtuoso y 
amante Prelado que, sin duda, 
e s t a r á en la Paz Eterna de la 
Gloria. 
As í lo proclamamos hoy 
cuando, ante su cadáver , mu-
sitemos la plegaria l i tú rg ica ; 
Reqtiiem eternam dona ei , Dó* 
mine, et l u x perpetua luceatie 
(Dale, S e ñ o r , el descanso eter-
no y luzca para él la luz i n -
ext inguible) . 
A las diez y media en punto 
toda la Juventud femenina de 
A c c i ó n Cató l ica es ta rá hoy en 
la Santa Iglesia Catedral, pre-
sente a las honras fúnebres 
del que fué nuestro santo Pre-
lado. 
MIGUEL P E R E Z 
Contratista de obras 
m Carpintería artística 
Una perfecta, r áp ida , garanti-
zada r epa rac ión en su aparato 
de radio, en 
i a d i o - E l e c t r a 
Ramón v Cajai, 5, Teléf. (47(1 76 
Res tauran t M O V E L T Y 
Independencia, 2 Telf . 1324 
Servicio par menú y a la carta. 
Habitaciones con todo confort. 106 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
D i r e c t o r : D r . E M I L Í O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
C i r u g í a - G i n e c o l o g í a - A p a r a t o D i g e s t i v a 
h admiten parturientas y casos ouírúrÉos de urgencia 
AVENIDA DEL PADRE ISLA 6 roí 




Ordoño 11-2 Teléfono 144Q (26) 
Á " L A V A S C O N A V A R R A , A 
Compañía Nacional de Seguros 
incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
Delegado general: R a i m u n d o R . d e l V a l l e 
Ordofio U, 7 — Teléfono 1737 - Apartado 33 LEON 
(21) 
P á g i n a 8 
(Viene de la página quinta) 
ra al Gobierno si no tiene co-
nocimiento de una oficina de re 
clutamiento de voluntarios pa 
ra España que funciona en 
Burdeos. 
Inauguración de la feria de 
Leipztgi 
Berlín—Se ha inaugurado 
la feria de Leipztig con gran 
esplendor, pronunciándose in-
teresantes discursos. 
Se aproxima el término de 
la guerra 
París.—Le Temps dice, al 
ocuparse de la crisis de Espa-
ña, que aunque existe una 
calma relativa en los frentes 
de la guerra, no están lejanos 
los días en ios que se produz-
can acontecimientos decisi-
vos. 
La caída de Madrid, suceso 
que se ha producir inr,oíecti-
blemente, marcará, de hecho, 
el fin de la guerra, ya que 
después de esa confuís a so-
lamente quedarán focos aisla 
dos, sin ninguna eficiencia 
militar. 
El proyecto del gobierno 
Blu n de retirar de los frentes 
rojos a todos los voluntarios 
franceses, es, por otra parte, 
un síntoma que ju g i ya cual 
es la ¿uerte que les espera a 
sus amigos del Frente Popu-
lar español. 
Advertencia para cuando se 
interprete el Himno Nacional 
Salamanca.— Estatuido por 
Decieto reciente que la Mar 
cha Granadera sea en adelan 
te el Himno Nacional Español, 
queda en absoluto prohibido, 
que mientras se ejecute éste 
se entone cualquier otro, ya 
por agrupaciones musicales, 
ya por cualquier especie de 
masa coral. 
También se cuidará espe-
cialmente de que, así como 
ios militares n ientras dura la 
ejecución del Himno, están 
en posición de firmes y con 
la mano derecha en actitud 
de saludo, todos los paisanos 
se descubran y permanezcan 
en pie. A tal efecto, no sólo 
las autoridades, sino inc uso 
cualquier persona, podrá lia 
mar la atención de les que 
inadvertida ^ conscientemen 
te no cunplan con este ele-
mental deber de patriotismo 
y respeto. 
Sábacto tí de marzo de 1937 
res. El jefe de aquella escuadra 
quedó sorprendido a continua 
ción por el fogonazo de un fo-
tógrafo al hacer las placas 
que inmediatamente fueron lan 
zadas a todo el mundo con las 
correspondientes inscripcio-
nes. 
El cónsul de Inglaterra en 
Almería es más rojo que la 
camisa del Ganallero o que los 
fláeidos labios de la Nelken. 
Este señor se llama Morrison 
y es pariente del famoso Bur-
r rí u A 
16 de febrero, las minas coloca 
das por los nacionales habían 
hecho saltar 16 barcos y que 
en Bilbao no hay persona al-
guna que tenga automóvil, 
pues los que le tenían en pro-
piedad lo han perdido y ahora 
son los milicianos los que le 
usan todo lo que les dejan, 
pues con las restricciones de 
la gasolina, no pueden andar 
mucho en automóvil. 
Creo que más popular que 
ye en Bilbao, es Miaja, hasta 
, representante que el punto de que los pyjamas t i 
los rojos tienen en Gibraltar. P ^ 6 ^ d_6^0 
Un represetntante que susti-
L a c h a r l a d e l g e n e r a l 
e i p o d e L l a n o 
Buenas noches, señoresi Si-
gue la campaña, que ha llaga-
do hasta la prensa americana 
originada por los rojos y en la 
que dicen que los comunistas 
han tomado Toledo. 
La radio oficial del Ministe-
rio de la Guerra marxista tam-
bién dice que han tomado esta 
ciudad y para hacerlo creer 
empiezan' por confesar que 
electivamente, han fracasado 
sus ataques en San Claudio, en 
Asturias, dejando en mal lu-
gar lo que antes dijeron las ra 
dios. También dicen que han 
tomado Navalcarnero, como di-
jeron ayer y lo repiten hoy, 
fierno su familia, sobre la que 
podrían tomar represalias. Ha 
salido de España con fil pre-
texto de desetupu-ar una mi-
sicn y no pien.-¡a volver. 
Este señor qiía e.-l.i en con-
diciones de saber lo que por 
allí pasa, por su situación den-
tro del partido socialista me 
ha contado algo que tiene ^ér-
tuyó al anterior, llamado Ca-
rasco, no se si porque este ya 
tuviese hecha la "pacotilla", o 
porque los miembros del go-
bierno de Valencia querían que 
repartiese con ellos. Es el ca-
so que este Mr. Morrison es un 
enlace que tiene Burgos Goru-
jo para entenderse con Gibral-
tar y con el gobierno rojo de 
Valencia para el canje de mu-
jeres y niños, lo que se hacía 
designando representante ro-
jo las personas, tanto de las 
que estaban en nuestro poder 
como en el campo rojo que ha-
bían de ser canjeadas. En Gi-
braltar se dijo que el tal Ca-
rrasco designaba a las perso-
nas que quería por que antes ¡ 
se había entendido con las fa- ' 
milias de ellos en España po-
niendo precio al canje. No ten-
dría nada de particular que el 
gobierno quisiera tomar parte 
en el reparto de las cantidades 
da allí, solo por llevarlos Mia-
ja y se venden por 2,50. Por 
este precio les gasta todo el 
mundo y todo el mundo sé fi-
gura ser el generalísimo del 
ejército rojo de España. A Mia-
ja le da ahora por hacer decla-
raciones; en unas les dice que 
hemos atacado por varias p̂ p 
tes para desorientarles (para 
que si ya lo estáis desde el prl 
mer momento) . Miaja no en-
tiende nada de militares y si 
solamente de construir casas 
con soldados, de robar luz en 
los cuarteles, etc. Perdóname 
que te diga esto y no te ofen-
das, conmigo, ya sabes que yo 
soy "buen amigo" tuyo. 
Dió a continuación, el in-
victo general Queipo de Llano, 
lectura del parte de operacio-
nes del día y de los acostumbra 
dos donativos y dió por termi-
nada su charla. 
Fiesta del Estudiante 
Con motivo del fallecimien-
to del Sr. Obispo de la Dióce-
sis y como testimonio de pé-
same el programa queda redu-
cido a lo siguiente: 
Día 6 
Misa rezada con responso 
cantado, a las nueve en la igle-
sia de los Agustinos en sufra-
gio del alma de nuestro amadí-
simo Prelado con asistencia de 
profesores y alumnos de todos 
los centros. 
A las 3,30 de la tarde visi-
ta a los hospitales. 
Día 7 
La Misa solemne en la San-
ta Iglesia Catedral, según pro-
que esto producía y que Morri- \ grama 
son también quisiera entrar en ' 
la sociedad. 
Alguien dirá que es muy du 
ro que yo exponga estas sos-
pechas de Mr. Morrison pero a 
mi me consta que una perso-
na que tenía todo preparado 
pora salir de Valencia, fué de-
dadera gracia. Ya recordarán nunciada por el cónsul inglés, 
ustedes que hace 1=> o. 20 días lo que constituye una verdade-
todas las radios marxistas ha-
blaban del éxito que había te-
nido el gobierno per H inten-
ción demostrada por el gobier-
no inglés decidiéndose al fin en 
favor de los rojos de España. 
ra indignidad. El "Dayli He-
rald" publica una noticia a 
grandes titulares en que dice 
que unos oficiales del General 
Franco habían sido muertos 
por los "nazis". Hace tiempo 
que habían volado el Hospital Llegaron a Valencia unos bar- publicaron que unos oficiales 
Clínico, cuya voladura tuvo lu 
gar hace mes y medio y ahora 
lo sacan a relucir sin otro ob-
jeto que hacer creer a la bo-
rreguil manada marxista, que 
está tan decaida de espíritu, 
esos pretendidos éxitos y ver 
eos de guerra ingleses El jefe 
acuella pequeña escuadra lué 
visitado por el cónsul general 
ir.glés QÍI Valencia y lo invitó 
a que fuese a visitar al minis-
tro de marina rojo, D. Inda. 
Llegaron al Ayuntamein',..», le 
si los pobrecitos hijos de la Pa pasaron a una sala dond^ ha-
sionaria se reponen un poco 
del susto que tienen dentro de 
su cuerpo. 
Para que vean ustedes has-
la donde llega la desvergüen-
za y cinismo de los marxista 
hp de dar cuenta de una carta 
qr.e he recibido hoy, de un ín-
timo amigo mío, aunque mar-
xista, que por fin ha consegui-
do salir del paraíso rojo. No 
bía bastantes marxistas y to 
dos ellos le fueron pre-.CTiia-
dos. sin duda para que al sa-
unas señoras recién escapa-
das de Bilbao. Según d'chas 
noticias, en Bilbao, me nyen 
en mis charlas todos,, los blan 
habitaciones y de repente 
abrieron una puerta y dicho 
almirante se encontró con to-
do el consejo, que estaba re-
quiero decir su nombre por unido, haciendo las presenta-! eos y los rojos Tan popular soy 
que todavía queda en aquel in - clones de todos aquellos seño- | que han puesto a uno î dul-
J ees que fabrican en Bilbao ol 
nombre de "Queipos". Estos 
dulces, claro, ya saben todos 
a cuales se refieren, son esos 
bizcochos borrachos. Los bi l -
baínos van a un café o a una 
- A . " V " I S O 
Y E L FENIX ESPAÑOL" 
Compañía de Seguros Reunidos 
Esta solidísima Compañía, qut- ha instalado las oficinas céntrale» 
de su Dirección en el edificio de su .^opiedad en Valladolid, fun-
ciona con absoluta normalidad ycontin^'í aceptando seguros de 
Incendios, Accidentes, Transportes, y otros Ramos y pagando los 
los siniestros con su característica puntualidad. 
Capital social y reservas, más de 137 millones de paletas. Prima; 
recaudadas en España en 1935, más de 38 millones de pesetas 
Primas recaudadas en el extranjero en Iy35, más de 54 millone; 
de pesetas. Valor de los inmuebles de su propiedad, más de 4c 
millones de pesetas. 
Salxiirector para León y su piovincia Q. Luis NorvsrtO Kernánda? 
t's Oficinas: V I , 4 -'Cas? .R'̂ ,dár̂ ,| 
DfaS 
El funeral solemne en la 
iglesia de los Capuchinos, 
Las iglesias señaladas para 
la Confesión y Comunión son 
las siguientes: 
Catedral, S a n t a Marina, 
Agustinos y Capuchinos. To-
dos los centros docentes na-
cionales y privados concurri-
rán a la iglesia correspondien-
te de entro 1 a s señala-
das para la misa de comunión 
a las 8 de la mañana el día 7. 
A la misma iglesia concurri-
rán el sábado a las 3,30 de 11 
tarde los niños de las escue-
las con sus maestros. 
PÉRDIDA < e un paquete, conte-
niendo una funda de Himoha a, 
unas tijeras y otros efectos de labor. 
Se ruega la devolución a la Co-
mandancia Militar. 
Para ios falangistas f̂ e 
" L a s Cf mpanillss" 
Recaudado en el día de ayer 
por D. Angel Román, para el 
banderín de Falange de "Las 
Campanillas": 
Excmo. Sr. Gobernalor Ci-
vil , 25 pesetas; Sr. Alcalde Pre 
sidente, 25; Nicolás Valdés, 1; 
Bernardo Carracedo, 5; Fran-
cisco Sánchez, 5; Ignacio A l -
varez, 2; Julio Daura Ramos, 
5; Juan Linares, 1; Andrés Sa-
badell, 2; Juan Benito, 5; Se-
ñorita Susana Román, 1; Se-
ñorita Pepita Román, 1; Se-
ñorita Angelita Román, 1; Ra-
faelito Román, 1 y D. Segundo 
Costillas, 5. Total 83 pesetas, 
confitería y piden un "Queipo" •. Entregado en nuestra Redac-
y les sirven un bizcocho borra- ^ c,ióri: Señorita Elisa Mateo, 1; 
cho. i D. Vicente Zorita, cinco, Uno 
También en Bilbao tengo alto de Santa Ana, cinco, 
amigos y enemigos; dUsuten Total recaudado hasta hoy 
y unos me defienden y otros 207 pesetas, 
me atacan. Estos me quieren 
ahogar y los otros dicen que 
me meterían en una cuba de 
vino. 
E l homenaje a Italia 
El festival artístico en honoi» 
a la hermana nación de Italia, 
anunciado para ayer, fué sus-
pendido por el fallecimiento de 
nuestro ilustre Prelado, cele-
brándose esta tarde a la hora 
anunciada. _ 
MUCHACHA, se necesita, de 30 
a 40 años de edad. Informes, en 









de Franco, aquí, en Sevilla, ha 
bían asesinado a unos oficiales 
alemanes. ¡Es justo que aho-
ra estos hayan tomado ven-
ganzal Dicho periódico tam-
bién publica la aoti ;ia de ..jue 
Sevilla está incom íuvad-i con 
e! resto de España, que ía ra-
dio de Sevilla ha esf r d ) siíéñ- , 
ciosa. Bien es verdad que la | 
noticia procede de Gibraltar, 1 
lir pudiesen ir publicando la donde hay tantos rojizos, h i -
buena nueva. Después le con- jos de su mamá, 
dujeron al despacho del minis- | Lo que me ha hecho má^ gra 
tro, a través de una serie de ' cía es lo que me han contado 
mprenta Falange 
son preferidos 
por la pulcritud 
de la impresión 








y toda clase de 
trabajos a una 




amplio local apropio para Al-
i macén- Garaje, 
Me han dicho que hasta eU turias, 13. 
carretera As-
mprenta falange 
donde se edita 
" r R O A " 
el diario naaí 
circu'ación de ^ 
región leonesa. 
Y uno de sus exponentes... 
España vohvrá a buscar sU 
gloria y *u riqueza por la3 
rutas del mar. España ha dt 
aspirar a ser una gran po-
tencia maritimay para el pt" 
ligro y para el comercio, 
íx ig imos para la Patria 
igual jerarquía en las ñolas 
y en los rumbo: del aire. 
V 
